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Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil’alamin, rasa syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan 
hidayah-Nya, kami telah menerbitkan edisi perdana berkala ilmiah kedokteran dan kesehatan Asosiasi 
Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah (APKKM) yang bernama “Magna Medica”. Berkala 
ilmiah ini diharapkan dapat memberikan peningkatan wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan dunia 
kedokteran dan kesehatan.  
Kami berharap agar para dosen/peneliti yang tergabung dalam APKKM maupun peneliti lainnya termotivasi 
untuk menulis karya ilmiah dari hasil penelitian maupun kajian analisis dari topik/tema yang aktual. Melalui 
berkala ilmiah ini, diharapkan akan terjadi pertukaran informasi ilmiah dan membiasakan untuk menulis 
karya ilmiah guna memberikan dukungan pada pengembangan khasanah keilmuan kedokteran dan kesehatan.  
Redaksi sangat mengharapkan sumbangan pemikiran, tulisan dalam meningkatkan kualitas isi berkala ilmiah 
kedokteran dan kesehatan ini. Sesuai dengan rencana, setiap tahunnya diharapkan akan terbit dua edisi dengan 
menyajikan berbagai topik/tema yang aktual. 
Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan 
berkala ilmiah ini, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan bersama. 
Semoga jurnal ini dapat bermanfaat, dan selamat membaca. 
 

















THYROID STATUS, GROWTH AND DEVELOPMENT OF CHILDREN UNDER 2 YEARS OF AGE IN 
ENDEMIC GOITER  AREAS OF SRUMBUNG MAGELANG  





PERBANDINGAN PENGARUH PENDEDAHAN UAP BENSIN JENIS PERTAMAX DAN 
PREMIUM  TERHADAP GAMBARAN HISTOLOGI BRONKUS TIKUS PUTIH (RATTUS 




KLEPTOMANIA: MANIFESTASI KLINIS DAN PILIHAN TERAPI 
Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, Safira Nur Ramadhani 
 
ANTIBIOTIK PROFILAKSIS PADA PENYAKIT JANTUNG 
Musa Ghufron, Muhammad Perdana Airlangga 
 
FAKTOR RISIKO TIMBULNYA KELAINAN KONGENITAL  
Mitayani Purwoko 
PERBEDAAN RERATA NILAI FEV1, FVC, DAN FEVR PADA LAKI-LAKI ANTARA 
PEKERJA KANTORAN DAN PEKERJA YANG TERPAPAR POLUSI 
Sri Wahyu Basuki,  Annisa Nurul Lathifah, Ummi Azizah, Manggala 
 
ANALISIS KORELASI LIPATAN KULIT (TLK) DENGAN INDEKS MASSA TUBUH (IMT) 
REMAJA PEREMPUAN MADURA DI SUMENEP 
Anung Putri Illahika 
 
ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN IBU NIFAS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PONED 
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PENGEMBANGAN ALAT UKUR KHUSYUK SHOLAT DALAM KAITAN PENGARUH 
POSITIFNYA BAGI KESEHATAN 
Yusuf Alam Romadhon 
 
THE RELATIONS BETWEEN DIABETES MELLITUS TYPE 2 ON THE INCIDENCE CATARACT 
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